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JOHN INAZU, B.S.E., J.D., Ph.D.  .........................................................................................................  Associate Professor of Law 
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DANIEL L. KEATING, B.A., J.D.  ............................................................................................... Tyrrell Williams Professor of Law 
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MARK KLOEMPKEN, B.A., M.L.S., J.D.  ................................................................................................................  Lecturer in Law 
TOVE KLOVNING, B.S., Cand. Jur., LL.M., M.S.  ..................................................................................................  Lecturer in Law 
MICHAEL H. KOBY, B.A., J.D.  ...................................................................................................................... Professor of Practice 
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RICHARD B. KUHNS, A.B., LL.B., LL.M., S.J.D.  ................................................................................ Professor of Law Emeritus 
D. BRUCE LA PIERRE, A.B., J.D.  ......................................................................................................................... Professor of Law 
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WEI LUO, B.A., J.D., M.L.S.  .................................................................................................................................  Lecturer in Law 
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FRANCES E. MARTIN, B.S., M.S.  ...........................................................................................................................  Lecturer in Law 
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GEETHA RAO SANT, A.B., J.D.  .............................................................................................................................  Lecturer in Law 
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ANN DAVIS SHIELDS, A.B., J.D. .................................................................................................................... Professor of Practice 
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